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１限 ２限 ３限 ４限 ５限



























7/25 水 日本語　話す 日本語　書く
倉敷美観地区など見学
本部棟前（農学部北）集合13：30～18：30
7/26 木 日本語　話す 日本語　書く 日本文化授業











































































































































































質問２ 「書く」に自信がついたか とても自信がついた ０
少し自信がついた 12
あまり変わらない ０






































































































































































合計 ４級 ３級 ２級 １級
Ａ 21 74 20 19 19 16 上級 上級 １級・900時間・敬語に興味
Ｂ 17 74 20 20 17 17 上級 上級 １級・600時間・岡山弁に興味・テーマ：上海旅行ガイド
Ｃ 17 76 19 19 19 19 上級 上級 １級・900時間・敬語に興味
Ｄ 16 71 19 17 17 18 上級 上級 ２級・900時間
Ｅ ＊13 73 20 19 17 17 上級 上級 １級・900時間・会話と翻訳に興味・来日経験１回・「話す」弱い
Ｆ ＊０ 68 19 16 16 17 中級（上）中級（上）１級・900時間・会話に興味・マスコミの記者希望・「話す」弱い
Ｇ 17 64 19 14 16 15 中級（上）中級（上）３級・600時間・通訳
Ｈ 13 64 19 15 14 18 中級（中）中級（上）２級・900時間・日本で中国語教師希望
Ｉ 18 55 15 14 12 14 中級（上）中級（中）２級・900時間・会話に興味・来日経験１回・「文法」弱い
Ｊ 17 62 19 15 12 16 中級（中）中級（中）２級・900時間・会話に興味・会社員希望
Ｋ 19 71 19 17 17 18 ＊中級（下） 中級（中）
２級・900時間・会話に興味・日本で
会社員希望・「書く」弱い

























































































































































































































































































































































































































































 ３級 ２級 １級 その他（　　　　　）
質問２：日本語の漢字はいくつぐらい知っていますか。選んでください。
　読める漢字：300字 1000字 2000字 その他（　　　　　）
　書ける漢字：300字 1000字 2000字 その他（　　　　　）
質問３：日本語を何時間ぐらい勉強しましたか。
 300時間 600時間 900時間 その他（　　　　　）
質問４：１週間以上、日本に滞在した経験がありますか。
 ０回 １回 ２回 ３回以上
質問５：今、特にどういう日本語の能力を伸ばしたいですか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
質問６：日本語を使って、将来、何かしたいと思いますか。
 「はい」 「いいえ」
　＊「はい」と答えた人　→　どんなことをしたいですか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
質問７：今、日本語の勉強について何か悩んでいることがありますか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
質問８：コンピューターで日本語の文が作れますか。
 はい いいえ
質問９： 岡山大学での上海理工大学交流プログラムの終わりに「研究発表会（１グループ30分）」
があります。何かについてグループで調べて発表します。たとえば、あなたは何につい
て発表したいですか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　
＊自由記述（ほかに何か書きたいことがあったら、書いてください。）
＊御協力、どうもありがとうございました。
－ 102 －
加治　敏之・酒井　峰男
